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Introducción: El proyecto tiene como propósito contribuir a la Universidad Católica de Cuyo con una identificación sobre la realidad, 
estructura y dinámica de la Familia del estudiante de grado de nuestra Universidad para detectar problemáticas específicas y realizar 
propuestas pertinentes en prevención e intervención en salud integral, con miras a realizar propuestas que beneficien a las familias que 
viven en la Provincia de San Juan, consolidar la investigación y proyección del Instituto de Bioética y del Instituto para el Matrimonio, la 
Familia y la Minoridad. Para ello el abordaje de este estudio requiere identificar sus características, dinámica familiar, problemáticas y 
recursos con el fin de describirlas y realizar propuestas pertinentes en prevención, promoción e intervención. Es relevante este estudio 
porque aporta nuevos conocimientos a las estrategias y proyectos que tiene la universidad en promoción al desarrollo de la Familia, de tal 
manera que le permitirá encontrar cuales son los puntos de interés que la Universidad debe entender y fortalecer en la formación de sus 
estudiantes del nivel de grado. En cuanto que las personas que ingresan a la Universidad con el objetivo de formar sus estudios 
profesionales, sufren cambios de estructuras que pueden ser bruscos (dado por la transición del abandono del nivel medio hacia el 
comienzo del nivel superior), los cuales pueden afectar su comportamiento. Dentro de estos parámetros está su relación con la familia, la 
cual sufre cierta interrupción en sus lazos porque el joven, en la mayoría de las oportunidades, no quiere que ésta intervenga mucho en su 
vida universitaria. Esta se vuelve un misterio para muchos padres de familia que piensan que su relación con la Universidad es apenas de 
tipo económico y que pierden unos derechos adquiridos sobre sus hijos, lo cual no es verdad, pues la Universidad también acoge en su 
seno a las familias de sus estudiantes y se preocupa por ellas. La presentación de este estudio será una prueba de ello, pues en él 
investigará no sólo la composición de las familias de los estudiantes de grado sino también sus necesidades, sus sugerencias y métodos de 
posible trabajo con ellas, a la vez que se podrá reconocer los tipos de familias que se encuentran en la Universidad en sus diferentes 
concepciones y las implicancias que se tienen para un buen seguimiento en la formación de sus hijos. Al  presentar esta investigación la 
Universidad Católica de Cuyo a través de los Institutos mencionados estará demostrando su interés por mejorar sus principios, métodos y 
estrategias de formación integral con base en el humanismo cristiano, orientados a fortalecer la vida de la familia. Es importante entonces 
que al abordar este estudio se descubran los aportes que se puedan llevar a cabo en la construcción de una auténtica relación familia-
universidad y también en la búsqueda de solución para sus problemáticas hasta encontrar el camino de su bienestar, de tal manera que se 
pueda contribuir a lograr una madurez humana y afectiva y, una excelente formación de los jóvenes confiados a ella. 
 
Objetivo general: Analizar la caracterización de la familia del estudiante matriculado en las carreras de grado de la Universidad Católica 
de Cuyo. Año 2009-2010. 
Objetivos específicos: 1. Identificar las características demográficas, de conformación, sociales, económicas, culturales, religiosas y de 
salud de la familia del estudiante de grado de la UCCuyo. 2. Describir la dinámica de la familia del estudiante de grado de la UCCuyo, en 
cuanto a los aspectos referidos a autoridad, afectividad, comunicación y relaciones entre subsistemas. 
Metodología: La lógica metodológica se desarrollará a partir del diseño e implementación de un cuestionario aplicado a los estudiantes de 
pregrado de la Universidad. Se intentará calcular un tamaño de muestra con un error de muestreo del 3 % y una confiabilidad del 97 % 
con distribución proporcional a cada programa académico de pregrado utilizando muestreo aleatorio simple.}Previamente se realizará una 
prueba piloto en un curso del ciclo medio. Con los resultados se realizarán los ajustes pertinentes. La siguiente es la fórmula utilizada para 
el cálculo del tamaño de la muestra cuando sólo se conoce el tamaño de la población: 
n =  N sobre 1 + & 2 (N) Donde: N=   TAMAÑO DE LA POBLACIÓN & =  ERROR DE MUESTREO (Para este caso 3%) n=   
TAMAÑO DE MUESTRA 
Como instrumento de recolección de información se utilizará la encuesta estructurada con preguntas cerradas que permitirá describir las 
frecuencias con las que ocurren los fenómenos estudiados y algunas asociaciones de variables para lograr describir las características, 
dinámica, problemáticas y recursos de la familia del estudiante de grado de la UCcuyo que aparecerán con posterioridad en el estudio. 
Transferencia de los resultados de la investigación: A la sociedad, distintos Poderes del Estado, Educación, Bioética mediante 
conferencias, material de divulgación (publicaciones), seminarios, ateneos, congresos en los que pueda participar la sociedad en general. 
Recursos disponibles: Sala del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Cuyo y del Instituto de la Familia, el Matrimonio y 
Minoridad de la UCCuyo, Biblioteca Especializada perteneciente al Instituto de Bioética. 
 
